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«Королевой БелГУ» стала будущая 
учительница Анна Борисова 
За корону боролись двадцать девушек  
В госуниверситете прошел традиционный конкурс «Королева БелГУ». За победу боролись 
двадцать мисс факультетов и институтов вуза. Девушки подготовили видеовизитки, где не 
просто рассказали о себе, но еще и примерили роли звезд кино и эстрады. Красавицы  
порадовали зрителей и жюри песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах и 
театрализованными представлениями. На интеллектуальном этапе участницы 
продемонстрировали знание искусства. В конкурсе принимали участие студентки из 
разных стран мира. 
- Сегодня, когда очень неспокойно в мире, мы все переживаем за своих братьев на 
Украине. Но мы с вами, как никто другой, знаем, что мир спасёт красота, - отметила 
проректор по культурно-воспитательной деятельности Светлана Острикова. 
«Королевой БелГУ» стала студентка факультета дошкольного, начального и специального 
образования педагогического института НИУ «БелГУ» Анна Борисова. Вице-королевой - 
студентка историко-филологического факультета педагогического института Софья 
Грейс. Корона принцессы досталась студентке факультета информационных технологий и 
прикладной математики Валерии Кузнецовой. 
http://www.kp.ru/online/news/1710613/ 
 
